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EDITORIAL 
Una revista literària més? A hores d'ara, els lletraferits valencians de residència i ex-
pressió no contàvem amb més de dues publicacions periòdiques estrictament d'interés 
literari i amb alguna versemblança de continuïtat, Raval, a les comarques del nord, i, 
a les del sud. La rella, Hi ha encara un nadó de revista literària, El·lipsi, mostra de 
la vitalitat envejable de la comarca de La Safor. Llarga vida, veïns! Endarrera, en el 
passat inmediat, en la petita història de la petita literatura d'aquest país petit, han que-
dat alguns títols més, Lletres de canvi, Cairell, ..., revistes animades, aquestes dues al-
menys, des del Cap i Casal —o el que siga—. Fa la impressió, doncs, que han de ser 
més aviat les comarques qui revife i catalitze la gresca laboriosa dels lletraferits. ^No 
s'observa des de fa uns anys això mateix en la vida literària del Principat? Es possible 
que ens trobem davant d'un fenomen d'abast més general que s'originaria en la rapide-
sa i eficàcia actuals de les comunicacions; s'hauria fet innecessària així la tradicional 
immigració metropolitana del lletraferit mínimament ambiciós. I ara, per primer cop 
des de La Marina, aquest projecte de pubMcació periòdica al Servei de la crítica i l'ex-
pressió literàries en llengua catalana. 
L'Aiguadolç...? Algun nom hi calia. En tot cas, l'avala una escriptora venerable de 
la comarca. Na Maria Ibars i Ibars (1982-1965). Formava part d'aquell nucli reduït que 
durant les primeres dècades del franquisme mantingueren viu —com sabien, com po-
dien— l'ús literari de la nostra llengua. 
Bell Aiguadolç —aigua dolça— 
vols dir-me qui t'ha encantat? 
És la bellesa d'Orient 
0 la blavor de la mar? 
Eres dolça entre la sal 
que et deixa 
la mar brava que es retira 
en les calmes de gener; 
eres flameta votiva 
que pren foc del sol naixent. 
1 la mar, per encensar-te, 
etllença pulveritzada, 
rutilant, 
l'escuma del seu onatge. 
Aiguadolç. fonteta amiga, 
voreta del toll salat, 
vols dir-me qui t'ha posat? 
(De Poemes de Penyamar, 1949) 
Endemés, en una comarca tan pobra d'aquífers com la nostra, aquest fenomen de 
rAiguadolç, ino sembla un petit luxe natural, és a dir, necessari? Com la Literatura 
mateixa? I si volieu, hi podeu veure un símbol i tot de la nostra llengua secularment 
assetjada... Siga com siga, valga aquest títol si més no de petit homenatge a la nostra 
escriptora degana. 
Projectes? Pensem en un seguit de números dedicats cada un especialment a un autor 
viu i poc treballat, amb entrevista, estudis monogràfics sobre aquest i algun text inèdit 
d'ell mateix. Podrien ser Rodolf Sirera, Joan Francesc Mira, Vicent Andrés Estellés... 
o uns altres. També a una època i/o un gènere. L'elecció dependrà de les col.labora-
cions que ens apleguen o que sapigam suscitar. No han de faltar tampoc les pàgines 
destinades a la creació, sobretot a la dels més joves, i als llibres. Fora desitjable també 
que cada número aportés algun text el tema del qual, sempre de caràcter literari, és clar, 
serve alguna relació amb la nostra comarca. No cal dir que estem oberts a qualsevol 
aportació o suggeriment. 
